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¡Bueno!... Ya estamos en pleno ejercicio de la 
Opresión de los consumos, iniciada, impulsada, 
tenazada y conseguida por los republicanos.
¿Y qué? .. Pues que los artículos desgravados 
n° bajan del precio, ó bajan en proporción mise- 
rable; que en las casas no se nota apenas la dife- 
rencia, y que sale lo que, en todos los tonos y 
Settiitonos hemos cantado.
Los republicanos han engañado una vez más 
pueblo, haciéndole creer que, retiradas las case 
tos del extraradio, quedaría resuelto el problema 
de la baratura de las subsistencias, y ahora verán 
tos pobres, los jornaleros, los humildes, que son 
Víctimas nuevamente de los farsantes á quienes, 
Por su desdicha^ hacen caso. Esos son sus reden­
tores: lo mismo les extravían en esto que en reli­
gión y en política. Á semejantes infelices, preva­
liéndose de su ignorancia y de la facilidad con que 
Se tragan cuanto les sirven en letra de moldo, les 
to*n pintado una especie de Jauja, á partir dol l.° 
<tol corriente. Su sorpresa, primero, y su indigna­
ndo, después, han sido enormes, cuando se han 
apercibido, con lo indiscutible de los hechos, que 
todo permanecía igual, ó peor; porque si á deter­
minadas clases no llegará la carga del inquilinato, 
to de los impuestos sobre solares etc., reservada á 
to pacienzuda clase media, aquellas han empezado á 
Padecer ya el gravamen del 50 °/0 sobre los billetes 
toros, el 25 7® sobre los billetes de los teatros, 
^ á íin de mes les vendrá el recargo de la luz 
Gtoctvica.
A este propósito, y como prueba de lo que digo, 
Presencié el Domingo pasado una curiosa escena 
Alante de la taquilla de las localidades taurinas.
precedían dos ó tres ciudadanos, de esos de pelo 
etl pecho, que aguantan, impávidos ternes, el sol 
torrible del tendido 4. Cuando les informaron que 
tos billetes valían la mitad más de lo acostumbrado 
^Porque ya se había entrado en el régimen de los 
toievos impuestos), es decir, que los de dos pesetas, 
Estaban tres; los de cuatro, seis; y los de seis, 
P^eve, se pusieron furiosos, jurando y maldiciendo 
^°ntra la ley, y salieron del despacho, sin tomar 
entradas, haciendo fü, como gato escaldado. 
*togocijome un poco el cómico episodio, compré 
toi localidad, sabiendo, naturalmente, el exceso 
¡toé la famosa supresión rae costaba, y marchó por 
* °alle, diciéndome:
"-Cierto que pago carísimo el gusto de presen- 
°lar la última corrida; pero lo daría por bien em- 
toéado si esta pobre gente, con tales ejemplos ad 
**Ccuniam, abriera al cabo los ojos y conociera á loa 
Siseos en quienes confía.
Bl Jefe del Gobierno, el Alcalde, la Comisión 
to^faparlamentaria que preside Moya y la Subco­
misión de relaciones con los comerciantes andan 
y noche de cabeza, discurriendo la manera de 
^ligará estos últimos á que rebajen los artículos 
^ciados en la proporción correspondiente á la 
^Agravación; olvidando, en primer término, que, 
PQra de la ley económica de la competencia, no 
pisten medios legales coercitivos contra los co - 
Ociantes que se nieguen; y no queriendo ver 
émás, á pesar de su clarividencia, que la raíz de 
. 0 lo que sucede, aún hallándonos en los princi- 
t.tiy» y de lo más grave que sucederá andando el 
etílP°, está en la mala sangre, en la mala entra­
ña de una ley disparadísima, fracasada antes de 
nacida.
** *
Los republicanos son en todas partes de igual 
corte. No saben vivir sin la ley del embudo, aplicán­
dose ellos lo ancho, y dejándonos lo estrecho á los 
demás. Digo esto á propósito de las impertinencias 
y aspavientos de los portugueses, que á diario es­
tán incomodando á nuestro gobierno con su pesa­
dilla de supuestas conspiraciones en las provincias 
del Norte, linderos al territorio de la flamante ro- 
pubiiquiila. Lo que hay os que por los desórdenes, 
los atropellos, las opresiones inicuas y las atroci ­
dades mil, que han constituido el modo de ser de i 
nuevo régimen, cuanto vale y signiíica en posi­
ción, eu gerarquía, en intelectualidad profesional 
se lia visto precisado á huir desparramándose por 
España, principalmente, hasta que se pueda vivir 
- porque ahora no se puede—en el país lusitano; y 
como, naturalmente, los emigrados no tienen moti­
vos, sinó al contrario, para entusiasmarse de la 
situación portuguesa, sin ser conspiradores, hablan 
pestes do ella, en lo cual están en su derecho.
Reconocemos todos á nuestros vecinos del 
Osste el de pedir al Gobierno español la observan­
cia da los deberes de neutralidad, deberes que se­
guramente ha cumplido con exceso; pero también 
es indispensable, primario y fundamental que 
aquellos cumplan á su vez, por ley do reciprocidad, 
sus obligaciones de respeto á las Instituciones mo­
nárquicas que rigen ó imperan en España, sin lo 
cual nosotros no podemos ni debemos escuchar 
siquiera sus quejas. En esto necesita ser el Gobier­
no exajerada mente exijeate, obrando sin contera 
pL,dones ni benevolencias.
Lo que no cabe tolerar un sólo instante es que 
los carbonarios portugueses vayan á Galicia para 
fiscalizar, perseguir y amenazar á los emigrados, y 
muchísimo menos que violen, armados, nuestro 
territorio; porque, en tal supuesto, hay que echar­
los á puntapiés. Las autoridades españolas se bas­
tan y se sobran para llenar sus funciones de carác 
ter internacional y sería un baldón dejar pasar sin 




Ya no cabe duda. Francia no quiere ser jamás 
amiga leal y sincera de España. Su actitud, con 
motivo de las operaciones de policía llevadas á 
cabo en Larache y Alcazarquivir, ha quedado 
completamente descubierta y desembozada. Nos 
trata como á enemigos, y continua, respecto de 
nosotros, sil historia de hostilidad secular. Preten­
de anularnos absolutamente en Africa, y por eso la 
irrita, la descompone, la saca de quicio el que 
realicemos cualquier acto afirmativo de nuestra 
personalidad en la zona de influencia que nos ha 
sido reconocida. Si en los últimos años nos hicimos 
ilusiones de que podíamos contar con la ayuda y 
simpatía de Francia, hay que desecharlas para 
siempre. Su enemistad histórica, tradicional, y su 
conducta presente, nos dan la certidumbre de su 
enemistad en el porvenir. Y ahora, viendo lo que 
pasa, se aclara bastante el móvil y la tendencia de 
las campañas de difamación iniciadas en Francia 
contra España, secundadas por los afrancesados de 
por acá, que no tuvieron otro fin que el de per­
turbarnos interiormente para que, debilitados, no
pudiéramos ejecutar nuestros planes en Marruecos. 
De otro modo no tiene explicación la conducta in­
sensata ó indigna de la prensa francesa.
* *
Terminado el Congreso Eucarístico, que era lo 
que detenía á la gente veraniega, ha empezado, de 
un golpe, la desbandada general, de suerte que 
salen los trenes sin un asiento vacío. Para lograr 
billetes en los Rápidos, cuyas plazas son limitadas, 
hay que pedirlos con ocho días de antelación, ó 
presentarse la víspera, frente á la taquilla, cuatro 
ó cinco horas antes do abrirse el despacho, formán­
dose una cola que llega hasta la calle.
Las Estaciones, singularmente la del Norte, pa­
recen una Babel con tantos cientos de personas que 
van y vienen de prisa, como agitadas por invasión 
febril. Y hacen bien en largarse, á pesar del dinero 
y de las mil incomodidades que cuesta, porque el 




Sol da verano para que en las eras 
el grano rebose y parezca de oro, 
para que en los álamos se levante en coro, 
el de las chicharras canturreo vano.
Sol de verano.
Para que al alzarte, los ruiseñores 
himnen en tus aras un himno glorioso, 
para que de lo alto tu trono radioso 
se derrame en gracia, y haga el vivir sano.
Sol de verano.
Para que en el aire, los átomos se hinchen 
y sean fecundos raudales de vida; 
para que la tierra sea extremecida 
como en un espasmo de la cumbre al llano.
Sol de verano.
Para que las rosas de las caras de ellas, 
se hagan más fragantes y ardan más en rosa, 
para que la carne—¡tu carne armoniosa 
de mujer! exaltes á Gloria lo humano.
Sol de verano.
X
Para que en las casas de los pobres haya 
pan reciente y vino y un bien de alegría, 
y huya de con ellos la melancolía 
que dejó ei invierno—¡el horrible anciano!—
Sol de verano.
Para que los aires del llano, piadosos, 
lleven á otras tierras en alas de amores 
los cantos sencillos de los segadores, 
que evocan un dulce vivir arcadiano.
Sol de verano.
Para que nosotros soñemos el día 
de un advenir bello, amigos poetas; 
un día sin noche, las almas repletas 
todas de bondades y el vivir hermano.
Sol de verano.
Nicasio H. loquero.
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Las dos hermanas
Margarita y Julia, eran dos hermanas díame- 
tralmente opuestas. Margarita enclenque, de poca 
desarrollo intelectual, tristona, melancólica, pero 
laboriosa y formal, rehuía el trato de sus compañe­
ras y loa juegos propios de su edad; en cambio 
Julia.de gran desarrollo físico, de buen despejo 
intelectual, alegre y bulliciosa, pero holgazana, 
ligera, inconstante y algo vanidosa, tenía multitud 
de amiga?, á las que buscaba cuando la casualidad 
no la reunía y con las que corría, cantaba, saltaba, 
bailaba y se entretenía no sólo en los juegos ade­
cuados á su edad, sino que era la iniciadora de 
otros, que su inventiva la sugería y que por todas 
eran aceptadas.
Julia que aprendía pronto las lecciones que su 
maestra la señalaba y tenía mucha facilidad para1 
hacer las labores de la casa, era confiada y se en­
tretenía y jugaba solo ó con las demás compañeras 
y Sólo al ir ó entrar en la escuela, leía la lección 
del día y sola á última hora, cuando la labor tenía 
que estar hecha empezaba loquean Madre ia ha 
bía encomendado. Margarita á quien costaba gran 
trabajo aprenderla lección y que era torpe para 
las labores, era desconfiada y en vez de pagar, Pa~ 
saba muchos ratos en los libros y empezaba coa 
mucho tiempo las labores que tenía que hacer.
Mientras Margarita no tenía amigas, ios jóvenes 
no la hacían caso y los mayores apenas en ella re­
paraban, Julia tenía amigas á montones, los jóve­
nes se disputaban el hablarla y atenderla y no ha­
bía ninguna persona de alguna edad, que á su 
paso, no tuviese para ella una frase cariñosa ó de 
simpatía.
Su madre, viuda que había concentrado en «alias 
su cariño y que las quería entrañablemente, que 
conocía lo que tenían de bueno y los defectos do 
sus hijas; que veía que Margarita, más voluntaria 
hacía las labores de la casa, mientras Julia hacién­
dose la entretenida rehuía el trabajo; que sabía que 
Julia cuando hacía una cosa, era mejor y más pron­
to que Margarita, reprendía á esta para que tuvie­
ra mayor íijeza y lo hacía á aquella para que fuera 
más laboriosa y cuando era contestada por Julia 
dicióndoia que sus labores no quedaban sin hacer, 
la replicaba con mayor brío, manifestándola que 
no coníiara en sus aptitudes, que más hace el que 
quiere que el que puede y que de seguir así algún 
día tendría que lamentar su manera de proceder.
Pronto, los hechos vinieron á contirmar los 
presentimientos de la madre; Margarita y Julia 
tuvieron que hacer su entretenido encaje de boli­
llos y un delicado bordado. Margarita con poca 
coníianza en sí misma empezó y concluyó para el 
día pensado ambas labores, Julia segura de su ha­
bilidad, dejó pasar tiempo y sólo cuando se apro­
ximaba el día, se puso á trabajar incesantemente, 
pero el día fijado cuando Margarita tenía acabado 
el trabajo, Julia había hecho un bordado primoro­
so, pero el encaje de perfección irreprochable es­
taba á la mitad.
Este suceso, sobre el que la madre llamó mucho 
la atención á Julia, haciéndola ver las consecuen­
cias de au holgazanería y confianza, modificó el 
modo de ser de esta, pero la Madre falleció y no 
acordándose Julia de sus buenos consejos hizo la 
misma vida que anteriormente y hoy que han pa­
sado algunos años Margarita que se ha casado y es 
fefiz con su marido que la adora, tiene que soco­
rrer á Julia que soltera y pobre, se acuerda mucho 
de lo que su cariñosa Madre la decía y lamenta ha­
ber confiado tanto en sus naturales aptitudes ago. 
tadas por su excesiva pereza.
Pedro Sainz López.
La enseñanza agrícola en la Granja
Continuación
Es ixntigua opinión nuestra, la de que la primera 
j obligación que el Estado tiene para con los labra- 
i dores consiste en facilitarles centros donde puedan 
j aprender .bien su profesión, en los diversos grados 
! que ella comprende; y con esto fomentaría el pro­
greso agrícola mucho mejor que con los medios 
empíricos que ccrnstantemente se proponen y que 
muchas veces caen fuera de la esfera de acción en 
| que el Estado debe moverse.
Por consiguiente , consideramos digno deaplau- 
¡ so que se cambiase el tipo de la vieja granja rao- 
! délo, que no lo feé sino de nuestra desidia, por el 
\ de granja escueía y que al reorganizar el señor 
González Besada los servicios de Fomento, orde- 
; nase la creación de variadas enseñanzas desde la 
! del obrero hasta k llama da secundaria, que debie- 
¡ ra habilitar para dirigir una explotación agrícola,
; como lo hacen las franeesus de Grignon, Bennes y 
i MontpelUer.
Desgraciadamente, esta última, la más impor- ; 
i tante, sin duda, no ha podidb llevarse á la práctica 
pues aunque en 1008 se anunció una convocatoria,
■ no se presentó á ella ningún alumno, lo que inclu- 
í dablemente se debió, entre otras, á dos causas: la 
¡ distancia á que se halla la Granja de la población 
í (4 kilómetros) que hace muy difícil la asistencia 
j para externos y la exagerada preparación que se 
j exigía, tomada de las escuelas de Francia donde el 
! nivel medio de cultura es muy superior al de 
j España.
Es do desear que se remuevan estos obstáculos 
| para que se establezca esta enseñanza; la que raa- 
\ yor iníiuenc.ia ejerce en el progreso agrícola de un 
¡ país.
Entretanto, la Granja ha dado las enseñanzas 
que estaban á su alcance.
Por de pronto, durante cinco años, ha dado 
cursos breves de injertar que no se han visto muy 
concurridos, por la distancia de la población á la 
Granja y por lo difícil que resulta, en general, 
para nuestros obreros renunciar á su jornal duran­
te bastantes días seguidos.
Mayor éxito han tenido los cursos para maes- 
j tros, especialmente el del último año, al que, á 
i más de los quince que pensiona el Estado, asistie­
ron otros ocho, subvencionados por la Diputación 
de Avila y los Consejos provinciales de Agricultu­
ra y Ganadería de Segovia, Burgos y Valladolid. 
Claro es que en las pocas sesiones que comprenden 
no pueden adquirir los maestros una sólida ins­
trucción agrícola, ni es necesario tampoco. Se Ies 
inicia en los principales problemas que se relacio­
nan con el cultivo de la tierra para que después 
abran á sus discípulos nuevos horizontes, que les 
estimulen á más detenidos estudios.
Pero la más beneficiosa entre las enseñanzas 
dadas por la Granja es la de jóvenes obreros inter­
nos, que no se limita á la parte manual, aunque á 
ésta se dirija preferentemente, sino que comprende 
algunas clases teóricas apropiadas á la capacidad 
de los alumnos.
Subsanadas algunas dificultades, debidas al re­
glamento, que se observaron en el primer año, este 
internado agrícola puede ir proporcionando á la 
región jóvenes habilitados para regir una pequeña 
explotación ó para servir de auxiliares en las de 
mayor importancia, facilitando á la vez, como 




La explosión del mando
La muerte del planeta que habitamos es punto 
de continua controversia entre los geólogos, cuya 
- fantasía tiende vuelo libérrimo al tratar de la cues­
tión. Por lo curiosa, no queremos dejar de presen' 
tar la teoría expuesta últimamente por dos hom­
bres de ciencia reconocidos como competentes en 
la materia.
Los profesores Strutt y Voly, ambos ingleses, 
opinan que la tierra, lejos de sufrir el paulatino 
enfriamiento que suele atribuírsele, acumula calor 
en su interior incesantemente.
El radio es el agente productor y responsable 
de tal fenómeno. Su abundancia en la naturaleza 
es causa de que la cantidad de calor emitida por 
esta substancia sea mayor que la del que se pierde 
en el espacio. Por consecuencia se verifica una acu­
mulación pero no de calor que se almacena princi­
palmente en la región central de nuestro globo, 
desde donde es difícil su salida al exterior. Pero el 
calor es energía, su aumento significa el de ésta 
forzosamente, y es sabido que toda energía, al au­
mentar dentro de un límite determinado, tiende á 
romperle deshaciendo el obstáculo que la aprisiona 
y coarta su expansión.
ISn otros términos; el mundo estallará, en un 
plazo fijo, como si fuera un petardo gigantesco, J 
sus fragmentos, proyectados con espantosa violen­
cia en el espacio, formarán un nuevo grupo de 
asteroides semejante al que existe entre Júpiter y 
Marte, ó serán atraídos por un astro cualquiera.
Dios sobre todo.
------------------------   e®®@® 9---------------------- -—
BILLETES BEMBOS BE U CIRCULACION
El Consejo de gobierno del Banco de España, ha 
acordado retirar de la circulación los billetes de las 
siguientes series y emisiones:
De 500, 1.000, 2.000 y 4.000 reales de 1 de Mayo 
de 1850 y 1852.
De 100, 200, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 reales de 
1 de Mayo de 1856.
De 100, 200, 500, 1.000 y 4.000 reales de 1 de 
Mayo de 1862.
De 50, 100 y 400 escudos de 1 de Enero de 1866*
De 50 escudos de 31 de Octubre de 1868.
De 50, 100 y 400 escudos de 1 de Noviembre 
de 1869.
De 50 y 100 escudos de 1 de Marzo de 1870.
De 50, 100 y 400 escudos de 2 de Enero de 1871*
De 50 y 100 escudos de 1 de Diciembre de 1871 •
De 50 escudos de 31 de Diciembre de 1871.
De 50 y 100 escudos de 30 de Noviembre de 
1872.
De 50,100 y 400 escudos de 1 de Mayo de 1873*
De 100 pesetas de 1 de Abril de 1880.
De 25, 50 y 100 pesetas de 1 de Enero de 188*-
De 50 y 100 pesetas de 1 de Julio de 1884.
Información Mercantil
Hemos entrado en la época de paralización 
completa en este negocio y apenas si puede decirs0 
algo del aspecto que presenta.
La cosa está igual y aún peor, pues mientras 
el extranjero se cotiza en alza y con firmeza» 00 
Barcelona se acentúa la flogedad y no hay qni00 
compre ni aún al precio ruinoso para el labrador» 
que hoy se cotiza.
Se teme y con fundamento que los harin0r<^ 
del litoral, se han puesto de acuerdo para hacer 
jar los precios y empezar la campaña nueva 
exceder de diez pesetas fanega, y se saldrán 
ella porque no hay quien se oponga ni contrarres^ 
su influencia, de manera que los beneficios 0^ 
con la aplicación de la nueva tarifa, nos h0íl^¿ 
quedado lo mismo ó peor. Ya lo decíamos, esto■& ^ 
pan para hoy... Así es que si no se llega dond 
debe á la prohibición absoluta, estaremos cad® -0< 
peor y lo que es más peor á merced do los pie 
que el mercado catalán quiera imponernos.
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Las operaciones de recolección están ya en to­
dos los pueblos en plena faena no preocupándose 
08 obradores de otra cosa y por esta causa los 
Cercados están desiertos.
Por los resultados de la siega de la cebada, la 
cosecha es bastante regular.
Los precios. No han variado en ningún merca­
do. En Valladolid se han sostenido toda la semana 
* 42 el trigo, 32 y 1¡2 el centeno y 22 la cebada.
En Medina, La Nava, Tordesillas, Arévalo, 
branda y Roa 41 y 1\2 y 42, en Rioseco 41.
Centeno en general 30.
Maestro JVIet*eado
Con mucha flojedad, han entrado durante la 
SQniana unas 1.500 fanegas de trigo, habiéndose 
contratado en la estación de Quintanilla de Arriba, 
siete vagones, precio 41 y 1\2 y 42, centeno 30.
---------------------------------- ---------------------------------------
Noticias
Se vende UN CARRO DE VARAS, en buen uso 
y buenas condiciones
También se venden una partida Ovejas, de uno, 
dos y tres partos, en Pesquera de Duero, dirigirse 
á José Carrascal Gutiérrez.
De paso para el balneario de Panticosa, hamos 
^nido el gusto de saludar á nuestros distinguidos 
amigos D. Pedro Alcalde, Médico de Cogeeos del 
Monte y su esposa D.a Henar Sainz, deseándoles 
teliz temporada en el establecimiento.
GRAN TALLER DE CARPINTERIA
&E LAUREANO GARCÍA.—Establecido en Quintanilla 
de Arriba, con todos los adelantos modernos.
Construye con toda perfección y economía, Es­
cleras espirales, Perfiladas, de Zanco-picado.
Construcción especial de Alcobas Italianas, talla­
das con bonitos dibujos.
Ha fallecido víctima de larga y penosa enfer­
medad en Fombellida, el ilustrado y celoso Maestro
niños de aquella localidad, D. Celestino García.
Fué uno de los primeros pedagogos de la Pro­
vincia; sencillo y amable en su trato con una mo- 
destia sin igual cautivaba á cuantos le trataban. Su 
muerte ha sido muy sentida en todos los pueblos 
de esta región y especialmente en Fombellida y 
^euipedraza, cuyas escuelas regentó.
A su señora ó hijos y hermanos D. Francisco, 
^•aestro de Piñel de Abajo, damos nuestro más sen- 
tld° pésame.
Guerra al Sol.—Persianas buenas, bonitas y ba­
stas, se venden en la Ferretería de Victorino Es­
teban.
Con el íin de pasar el verano entre nosotros, se 
encuentra en esta villa nuestro estimado y querido 
colaborador D. Mariano Barroso, con su familia.
También se encuentra pasando unos días nues­
tro estimado amigo el virtuoso canónigo doctoral 
de Tarazona D. Vicente Rojo.
Con cariñosa dedicatoria, hemos recibido un 
ejemplar de la Notable Conferencia que en la Real 
Academia de Jurisprudencia, dió el conocido Abo­
gado vocal del Instituto de Reformas Sociales y 
Consejero del Nacional de Provisión, nuestro que­
rido amigo D. Francisco González Rojas, acerca de 
las Bolsas del Trabajo
En otro número hemos de ocuparnos de este 
importantísimo trabajo, que ha sido elogiado por 
toda la prensa de altura y especialmente por la de 
obras sociales,
EL MEJOR DE LOS TRILLOS CON TRES MIL SIERRAS
En un sólo día, trilla con toda perfección de 
siete á ocho cargas da trigo, dejando la paja bien 
cortada y suave. Usado con éxito por muchos 
labradores.
Dirigirse al Inventor y Constructor, Indalecio 
Martínez, en Quintanilla de Arriba.
En la glorieta de S. Pablo, se ha colocado pa - 
ra sostén de los cables de la luz eléctrica, una ele­
gante y artística columna que constituye un bonito 
adorno.
Su altura es de 13,80 metros, construida en 
los talleres de fundición de Miguel de Prado, en 
Valladolid, y ha sido montada por el práctico 
ajustador de la casa, Gregorio Pastor, ayudado 
por el inteligente obrero Felipe Alonso.
También se ha colocado en la turbina de trans­
misión, un nuevo árbol.
Los dueños de la fábrica de la Luz Eléctrica, se 
hallan muy satisfechos de la pericia con que se 
han ejecutado las obras.
Con el íin de asistir al capítulo general que para 
la elección de cargos celebrará la Orden de Pasio- 
nistas, durante los días 14 y siguientes, ha salido 
para Bilbao de esta, el Rvd. Padre superior de este 
convento Fray Gregorio de la Resurrección, que 
con este motivo cesó en el cargo. Su marcha do 
esta villa ha sido muy sentida, por lo mucho que 
ha trabajado y loa recuerdos que deja en el con­
vento.
El capítulo será presidido por el Reverendísi­
mo P. General, quien después de terminado ven­
drá de visita á este convento.
CANSECOL.—Cura instántaneamente loa máa 
fuertes dolores de muelas. Pedidle en la Botica 
de Villa,
Sentimos no poder mandar los pedidos del nú­
mero anterior por haberse agotado la tirada, y da­
mos las gracias por los elogios que nos han dedica­
do, por la información del Congreso Eucarístico, 
estos elogios los enviamos á nuestro colaborador 
Castillán autor de la carta extraordinaria.
Para formar el Consejo de Administración d<* 
la Sociedad Cooperativa Obrera La Fraternidad, 
han sido nombrados: D. Angel Barroso, D. Jesús 
Sanz, D. Angel Escribano, D. Juan Alonso Gil, 
D. Francisco González, D. Trifón Burgoa, D. Ci­
priano Sabirón y D. Alberto López Colmenar. Es­
tos dos últimos señores por el cargo olicial que 
ocupan, no han podido aceptar el nombramiento»
CULTIVO DE SANDIAS.—En la parte central 
del Asia Menor, se obtienen unas sandías que 
gozan fama en el mundo por su tamaño; el peso 
medio es de 46 kilogramos, habiendo muchas que 
alcanzan tal desarrollo, que sólo dos hacen la carga 
de un camello.
Para la producción, aparte de la influencia de­
cisiva de la variedad, todo el secreto consiste en 
los procedimientos de cultivo. Elegido un terreno 
á propósito, que suelen ser los más arenosos donde 
la humedad del subsuelo se encuentre próxima; se 
hacen hoyos de unos setenta centímetros de pro­
fundidad, con lo que se consigue llegar á las capas 
que tienen más frescura. Se rellena el fondo con 
tierra buena mezclada con palomina y se siembran 
las pepitas; una vez nacida, se van echando nuevas 
capas de tierra y palomina según se van desarro­
llando los tallos hasta llegar á la superficie del te­
rreno; entonces dejan sólo el tallo más fuerte, que 
es en el que crían esos enormes frutos.
EL MILDIU DE LOS TOMATES.—Esta enfer­
medad es debida á la criptógama llamada Phytoph- 
thora infestaris y se desarrolla con proferencia en 
Abril y Mayo, cuando la temperatura del ambiente 
llega al 15° ó 20° con el concurso de una cierta 
humedad. Los tomates de cultivo forzado son más 
atacados que los al aire libre. El mal empieza en 
las hojas y ramas con manchas pardas que se van 
extendiendo y acaban por invadir los frutos: El 
caldo bordelés (sulfato de cobre y cal) y el caldo 
bourgignon (sulfato de cobre y carbonato de sosa) 
son los remedios como para el mildiu de las pata­
tas y el de la vid. Las soluciones de sulfato de 
cobre no deben pasar del 1 1\2 por 100. Pueden 
también emplearse soluciones del sulfato de cobre 
sólo con 400 á 450 gramos de esta sal por 100 litros 
de agua.
Las pulverizaciones empiezan cuando las plan­
tas tienen ya un cierto desarrollo y se repiten á 
medida que se van desarrollando las hojas, no 
i dejándoles nunca sin la protección de las solucio­
nes cúpricas durante todo el verano, si se trata do 
cultivos al aire libre y durante todo el mes de Abril 
si se trata de cultivos forzados.
"™EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázouez Alonso
CALLE OE SAN ATGUEL, MUIA. 12
R E Ñ A FIEL-
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
»¡r».——Jl, li  *   n»—■
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del eitraijer©
Süperfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.: 
Cloruro de Potasa.=Kainita.=Escorias Thomas =Sulfato de Pobre.—Azufre.
DRQ S
FflRlwncÉüTico.-pEÑAFIEL
ibones especiales para cada tierra y cultivo,--AlálifiS de tierras."!Información gratuita sobre el empleo racional de los AbOttOS




Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTOR®
En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido de todos los artículos en que trabaja y especialmente en COCINAS 
PORTÁTILES Y FIJAS para leña y carbón, de los más acreditados fabri­
cantes. SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQUIZA de Zaragoza y JOSÉ 
CAÑAMERAS de Barcelona que en exposición permanente pueden ver en 
sus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas, para lo 
cual dispone de un modelo especial de su propiedad el que enseñará al efec­
tuar la compra.
Con fel fin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
fuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE SASTAGO.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia) 
PEÑAFIEL
^ N© bebas más,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
centra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puedo ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
„TTr.o'Pf> a Tedas aquellas personas 
Ju un bilí .ti. e tengan un embriaga-
rru attttt a dor en la familia ó entre 
A ' sus relaciones, no deban 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Coz a Powdeb 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirirla mues­
tra gratuita, diríjase directamente á 
COZA FOWDER CO. 76 V/ardour Street, Londres 
Bepésitoa:
en Pefíaíiel, Pedro de la Villa, Farmacia
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOi ates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
G:
Para vestir coa elegancia y economía
íl Aü II
r
k J j RNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. -Vaíladolict
GRAN MEDALLA DE ORO’. EXPOSICIÓN 1906 
{Maquinaria fricóla é Indusírial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras ^oosiePnGaitteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL




Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U Cm M6S 6NTIGU1 DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO ¡855;
PROVEEDOR BE LA FACULTAD BE FDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratui- 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche-
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
Valladolid:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Adolfo Moral Alvarez
GUARNICIONERO
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza.
CALLE DEL PUENTE NÚM. 9
Desde principio de Julio en la
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
neurastenia, Anemia y labilidad teñera!
SU CURACIÓN CON EL
del Dr. M. Caldeiro
SALUD-FUER z'a - VIGOR
CIA
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECE^ 
s, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARÁLISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recelado por los médicos más eminentes del mundo. j¡c»-
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, Je han reservado un Jugar preeminente en el rango de Jos m - 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. ¡ízu»*'
Entre los medicamentos de su especie, eí MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que hú­
mente opera en los jóvenes que en los ancianos,—El MIOGENOg no ataca ios órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran «=
lantEl MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vérhfc
mareos.
Ce venta en las Farmacias y Droguerías, Depósito en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
